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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Comprensión y expresión oral (ELE)  
Código: 39006 
Módulo: Bloque II  
Materia: Destrezas comunicativas. Español L2/LE  
Tipo de asignatura: obligatoria 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre  
Créditos ECTS: 6 ( 60 horas presenciales y 90 no presenciales) 
Presencialidad:  30 horas teóricas y   30 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: español 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la asignatura: 
Área: Lengua española 
Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Nº de despacho de la secretaría: 
Correo electrónico:    dfelg@ua.es                    Teléfono: 96590 34 00 (ext. 3413) 
 
Datos básicos del profesorado: 
Coordinador: Leonor Ruiz Gurillo 
Centro/Departamento: Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 0020P2012 
Correo electrónico:  Leonor.Ruiz@ua.es        Teléfono: 96590 34 00 (ext. 9389) 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 0020P2012 
Horario de atención: 0DUWHV¶-¶\MXHYHV¶-¶ 
 
Profesor responsable: Leonor Ruiz Gurillo 
Área: Lengua Española 
Nº Despacho: 0020P2012 
Correo electrónico: Leonor.Ruiz@ua.es      Teléfono: 96590 34 00 (ext. 9389) 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 0020P2012  
Horario de atención: martes, 11-13 y jueves, 11-13. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 Estudio de la integración de contenidos gramaticales, culturales y estratégicos en el 
discurso oral en español, así como de los elementos verbales y no verbales en la 
conversación y la audición, de las estrategias de audición y conversación en la 
enseñanza de ELE, de los materiales destinados a la clase de conversación y su 
aplicación en la clase de ELE, y, en general, de los diferentes componentes 
implicados en la programación de la enseñanza-aprendizaje de la comprensión y 
expresión orales. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
  
 
Competencias generales 
 
CGUA2 Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC 
 
CGUA3. Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en 
una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su 
ámbito disciplinar. 
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la 
enseñanza de segundas lenguas así como métodos de investigación y 
técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la 
realización de trabajos de investigación sobre la enseñanza del español 
y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. 
 
CG2 Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades 
lingüísticas plantean el español y/o inglés de cara a su enseñanza como 
segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y 
destrezas, así como aspectos literarios y culturales necesarios 
pertinentes para integrar la literatura y la cultura en la clase de 
español/inglés L2/LE. 
 
CG3 Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y 
desarrollo de trabajos de investigación sobre la enseñanza del español 
y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, 
de manera clara, sus conocimientos y los resultados de dicha 
investigación 
CG4 Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del 
español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. 
 
CG5 Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de 
autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad intelectual que permita 
la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el 
ámbito de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras. 
 
CG6 Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o 
docente) valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, 
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multilingüe y multicultural. 
 
 
 
Competencias específicas  
 
CCE4 Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los diferentes 
niveles y destrezas comunicativas, pertinentes desde el punto de vista de 
la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de 
investigación específicos de estas materias. 
 
CCE5 Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las 
herramientas conceptuales que puedan servir de base para la planificación 
de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los 
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas 
extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/o inglés. 
 
CCE8 Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas 
lenguas/lenguas extranjeras,así como los conocimientos adquiridos sobre 
niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de 
la competencia,  a la realización de actividades (estudio de casos, 
resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos académicos 
planteados en las diferentes materias. 
 
CPE10 Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, 
contenidos, actividades, materiales y técnicas de evaluación para la 
enseñanza/aprendizaje del español/inglés como L2/LE en los niveles que 
componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en 
cuenta los problemas específicos que plantean y la diversidad de 
contextos docentes. 
 
CPE12 Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía 
especializada, terminología y herramientas conceptuales que puedan 
servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, 
tanto en lo que respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de 
segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su 
aplicación al español y/o inglés. 
 
CAE14 Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias 
y metodologías en la investigación sobre enseñanza de segundas lenguas 
(español y/o ingles). 
 
CAE15 Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los 
conocimientos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés como 
L2/LE 
 
CAE16 Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la 
responsabilidad en las tareas individuales y conjuntas que se requieren 
para formarse como futuro docente e investigador en inglés/español. 
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CAE17 Mostrar una actitud positiva  hacia el multilingüismo  y multiculturalismo de 
la Europa actual partiendo de la enseñanza del inglés/español. 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
  
4.1. Objetivos generales 
 
4.1.1. Objetivos conceptuales 
 
1. Que los alumnos conozcan los conceptos necesarios para la enseñanza de la 
comprensión y expresión oral en español como L2/LE como parte de la competencia 
discursiva. 
2. Que conozcan el lugar de la competencia comunicativa, en su dimensión oral 
y auditiva, en el Marco europeo de referencia 
3. Que comprendan la relación de la comprensión y la expresión oral con los niveles 
lingüísticos y los aspectos culturales 
4. Que conozcan y analicen los problemas específicos que plantea la comprensión y 
la expresión oral en español desde el punto de vista de su enseñanza como L2/LE. 
5. Que conozcan, analicen y valoren materiales existentes para la enseñanza de la 
comprensión y expresión oral  del español como L2/LE. 
6. Que conozcan y valoren  técnicas y estrategias para la enseñanza de la 
comprensión y la expresión oral del español como L2/LE.  
7. Que conozcan métodos y herramientas específicos para la evaluación de la 
comprensión y la expresión oral  del español L2/LE. 
8. Que conozcan recursos que brindan las tecnologías de la información y la 
comunicación en relación con la comprensión y la expresión oral  del español L2/LE. 
9. Que conozcan bibliografía especializada sobre la materia así como otros recursos 
para el aprendizaje (materiales, recursos on-line etc.) 
10. Que conozcan perspectivas y posibilidades en la investigación de la competencia 
discursiva en lo que concierne a la comprensión y la expresión oral en el marco de la 
enseñanza del español L2/LE. 
 
 
4.1.2. Objetivos procedimentales 
 
1. Que sean capaces de utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas 
conceptuales para el análisis de competencia comunicativa en la dimensión oral 
auditiva, la planificación y las actividades asociadas a la enseñanza  del español 
como L2/LE.  
2. Que sean capaces de relacionar la competencia comunicativa en la dimensión oral 
y auditiva con los niveles lingüísticos y los aspectos culturales  en la planificación e 
implementación de la enseñanza. 
3. Que sean capaces de seleccionar contenidos y planificar actividades para  la 
enseñanza de la comprensión y la expresión oral en español como L2/LE teniendo 
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en cuenta los problemas específicos que plantea. 
4 Que sean capaces de seleccionar de forma fundamentada materiales existentes   
para la enseñanza de la comprensión y la expresión oral en español como L2/LE 
5. Que sean capaz de crear materiales e idear estrategias para la enseñanza de la 
comprensión y la expresión oral en  español como L2/LE 
6. Que utilicen destrezas tecnológicas en relación con la enseñanza de español 
como lengua extranjera/L2. 
7. Que sean capaces de seleccionar y aplicar, de manera fundamentada,   métodos y 
herramientas de evaluación de la comprensión y la expresión oral  en la enseñanza 
de español como lengua extranjera/L2. 
8. Que sean capaces de integrar de forma adecuada la enseñanza de la 
comprensión y la expresión oral  en la planificación de la enseñanza de español 
como L2/LE. 
9. Que utilicen de manera analítica y comprensiva bibliografía de referencia. 
10. Que sean capaces de sintetizar y analizar contenidos relacionados con la materia 
y de exponer sus ideas con orden, claridad y coherencia. 
11. Que sean capaces de diseñar y elaborar un trabajo sobre alguno de los aspectos 
de la comprensión y expresión oral en español L2/LE contenidos en el programa 
incorporando los conceptos aprendidos y la lectura de la bibliografía especializada. 
 
 
4.1.3. Objetivos actitudinales 
 
11. Que desarrollen una actitud crítica pero flexible respecto a la enseñanza de 
lenguas, por lo que se refiere a los métodos y enfoques de la enseñanza de la 
comprensión y la expresión oral en español L2/LE.  
12. Que desarrollen una capacidad autocrítica que les permita formarse de manera 
autónoma y constante. 
13. Que sean capaces de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los 
conocimientos  relacionados con la enseñanza de la comprensión y la expresión oral  
del español L2/LE. 
14. Que desarrollen su  capacidad par para la colaboración, el compromiso y la 
responsabilidad en las tareas conjuntas. 
15. Que asuman una actitud responsable en las tareas individuales y 
colaborativas. 
16. Que desarrollen su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera 
autónoma. 
17. Que asuman y manifiesten en sus tareas valores sociales y culturales acordes 
con la Europa actual. 
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5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: LAS DESTREZAS ORALES EN L2/LE 
1. Introducción a las destrezas orales en el currículum de español como segunda 
lengua/lengua extranjera: objetivos y metodología.  
2. El MCER y el lugar de las destrezas orales: comprensión auditiva, comprensión 
audiovisual, expresión oral e interacción oral 
3. Fuentes para la enseñanza/aprendizaje de las destrezas orales 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 
1. Introducción: ¿Qué, cómo y para qué escuchamos? 
2. El papel del oyente en los procesos de comprensión oral  
3. La comprensión auditiva en ELE/EL2 
4. El tratamiento didáctico de la destreza de comprensión auditiva 
5. Actividades y análisis 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: LA EXPRESIÓN ORAL  
1. Introducción: ¿qué es hablar? 
2. Características de la comunicación oral 
3. Acerca de la expresión oral en la enseñanza/aprendizaje de la ELE/EL2: 
estrategias de comunicación  
4. Tipos de actividades de expresión oral 
5. Actividades y análisis 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: LA INTERACCIÓN ORAL  
1. Introducción: situaciones comunes de interacción: la conversación 
2. Nociones básicas del Análisis del Discurso 
3. Criterios, análisis y elaboración de tareas de expresión/interaccción oral en ELE 
4. Actividades y análisis 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5: INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS GRAMATICALES, 
CULTURALES Y ESTRATÉGICOS EN EL DISCURSO ORAL EN ESPAÑOL  
1. Las competencias léxica y semántica 
2.  La competencia gramatical 
3. La competencia fonológica 
4. La comunicación no verbal       
5. Los elementos culturales  
6. Las variedades del lenguaje 
 
BLOQUE TEMÁTICO 6: LA EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS ORALES  
1. Criterios básicos del MCER 
2. La evaluación de la expresión oral y de la comprensión auditiva en L2/LE. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 7: ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS DESTREZAS ORALES DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA 
LENGUA/LENGUA EXTRANJERA. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 
La metodología docente se basará, sobre todo, en clases magistrales y 
participativas; en estas clases, el profesor explicará los contenidos y procedimientos 
que seguirá. Para hacerlo utilizará, en muchos casos, recursos electrónicos, que 
estarán a disposición del alumno a través del Campus Virtual o la Plataforma 
Multimedia.  
Las sesiones presenciales se diferenciarán en función de su carácter teórico o 
práctico. En cuanto a las clases teóricas, la mayoría estarán basadas en la lección 
participativa. En este sentido, el profesor colgará en el Campus Virtual o en la 
Plataforma Multimedia toda la información necesaria para poder seguir la clase, tanto 
los apuntes de clase como las referencias bibliográficas fundamentales. A partir de 
ahí, las clases teóricas consistirán en una presentación del material (tanto de 
contenidos como de procedimientos) por parte del profesor que se ayudará de power 
point y otros materiales; asimismo, se debatirá con los alumnos sobre los aspectos 
presentados. Si el profesor lo cree oportuno, los propios alumnos podrán exponer a 
sus compañeros determinados aspectos teóricos, con indicaciones que habrán 
recibido previamente por parte del profesor.  
En cuanto a las sesiones prácticas, la mayoría estarán encaminadas a la 
resolución de problemas y al estudio de casos. En este sentido, el profesor dejará 
disponibles en el Campus Virtual o en la Plataforma Multimedia una serie de 
problemas y ejercicios de naturaleza lingüística que se irán llevando a cabo en cada 
tema. Dichos problemas, la resolución por parte de los alumnos y los errores 
fundamentales serán analizados en las clases prácticas con ayuda del soporte 
informático. Asimismo, deberá mostrar una actitud cooperativa para el desarrollo de 
trabajos en equipo. 
Las actividades se expondrán oralmente, de manera que todo el alumnado sea 
partícipe del trabajo realizado por los compañeros y que se genere discusión sobre la 
aplicación práctica de los temas planteados.  Se reflejarán asimismo por escrito y se 
recogerán en un dossier de prácticas.  
En el caso del aprendizaje no presencial, el alumno habrá de dedicar su tiempo 
a la lectura del material disponible en el Campus Virtual o en la Plataforma, así como 
de las referencias bibliográficas imprescindibles que haya establecido el profesor. 
Asimismo, tendrá que trabajar en grupo para elaborar alguna presentación o trabajo 
de prácticas. Más allá de la interacción en las clases teóricas y de las resoluciones 
que se lleven a cabo en las clases prácticas, el alumno dispondrá de un horario de 
atención personalizada (a través de las tutorías presenciales), donde podrá plantear 
los problemas que le vayan surgiendo con la preparación de los materiales, la 
resolución de ejercicios o la elaboración de su diario; esta misma opción también la 
tendrá disponible a través de las tutorías virtuales.  
El profesor proporcionará a los estudiantes su horario de tutorías presenciales al 
principio del curso, horario que estará expuesto también en el Campus Virtual. 
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6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 
METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES  
HORAS NO 
PRESENCIALES 
Clase de teoría (T) Lección 
magistral/participativa 
30  
Clase de 
problemas (P) 
Resolución de 
problemas 
10  
Seminarios (S) Estudio de casos 20  
Trabajo individual 
y en grupo del 
alumno 
 Estudio 
independiente, 
trabajo en grupo y  
resolución de 
ejercicios y 
problemas 
 60 
Estudio y 
elaboración de 
materiales 
  20 
Tutorías grupales   10 
Total volumen de trabajo 150 HORAS 
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7. CRONOGRAMA 
Ver el cronograma en la ficha del Campus Virtual 
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 1 3        1 2 2 1  
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15 9  1 3        1 2 3   
TOTAL HORAS               
TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE (60+90) 150 
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enseñanza de ELE. 
32&+2/,9e'³/DSURQXQFLDFLyQHQODHQVHxDQ]DGHO(VSDxROFRPR
/HQJXD([WUDQMHUD´Redele, 1, 2004: 
http://www.sgci.mec.es/redele/revista1/poch.shtml [también en Cable, 1992, núm. 
10, pp. 5-10]. 
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RENARD, R. (1977) : La méthode verbo-tonale de correction phonétique. Bruxelles, 
Didier. 
  
SÁNCHEZ LOBATO, J. e I. SANTOS GARGALLO (Dirs.) (2005): Vademécum para la 
formación de profesores (Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua 
extranjera (LE). Madrid, SGEL. 
 
SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1987): El método comunicativo y su aplicación a la clase de 
idiomas, Madrid, SGEL. 
 
SHEILS, J. (1988): Communication in the Modern Languages Classroom, Strasbourg, 
Council of Europe, 1988. 
SOLER-ESPIAUBA, D. (2000): ³Lo no verbal como un componente más de la 
lengua´, Especulo: http://www.ucm.es/info/especulo/ele/com_nove.html. 
TARDO FERNÁNDEZ, Y. (2005): ³3DUD XQ HQIRTXH GLGiFWLFR LQWHJUDO GH ODV
estrategias de comunicación oral en la enseñanza del Español como Lengua 
([WUDQMHUD´RedEle, 3: http://www.sgci.mec.es/redele/revista3/tardo.shtml.  
 
VÁZQUEZ, G. (2000): La destreza oral: conversar, exponer, argumentar. Madrid, 
Arco. 
Guía docente: Comprensión y expresión oral (español) 
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WEIR, C. (1992): Communicative Language Testing, Prentice Hall International. 
 
WIDDOWSON, H. G. (1978): Teaching Language as Communication, Oxford, Oxford 
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YALDEN, J. (1983): The Communicative Syllabus: Evolution, Design and 
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Recursos en Internet 
 
http://www.cervantes.es 
http://www.todoele.net 
www.rediris.es/list/info/formespa.html 
http://www.fundeu.es/   
http://www.dpde.es  
http://www.elcastellano.org/ 
http://www.liceus.com  
http://www.rae.es  
 
 
Otra documentación  
 
Moliner, M. (2007): Diccionario de uso del español, Madrid: Gredos. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [RAE] (2001): Diccionario de la lengua española, 
Madrid: Espasa. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [RAE] (2005): Diccionario panhispánico de dudas, 
Madrid: Espasa. 
Seco, M. (2005): Guía práctica del español actual. Diccionario breve de dudas y 
dificultades, Madrid: Espasa. 
 
Material multimedia complementario 
 
-Carpeta de teoría facilitada por el profesor y depositada en el Campus Virtual o en la 
Plataforma Multimedia. 
 
-Conjunto de prácticas disponibles en el Campus Virtual o en la Plataforma 
Multimedia. 
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9. EVALUACIÓN  
 
 
9.1. Evaluación de los aprendizajes 
  
EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Evaluación 
continua 
Asistencia y participación en 
clase  
20% 
Actividades colaborativas 20% 
Actividades individuales  20% 
Trabajo referido a aspectos de la 
comprensión oral y auditiva en el 
español L2/LE contenidos en el 
programa incorporando los 
conceptos aprendidos y la 
lectura de la bibliografía 
especializada 
40% 
 
 
Criterios:  
 
Claridad, coherencia, ausencia de errores conceptuales 
Utilización de la terminología y las herramientas conceptuales 
Utilización pertinente y comprensiva de bibliografía y otros recursos de aprendizaje 
Actitudes mostradas en la participación en las actividades 
Adquisición de las competencias académicas e instrumentales 
 
 
9.2. Evaluación del proceso docente 
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante la recopilación de 
evidencias y valoraciones procedentes del alumnado y el profesorado a través de 
instrumentos adecuados, como: 
 
1. La encuesta docente del programa de evaluación del profesorado de la 
Universidad de Alicante, 
3. Las opiniones expresadas por los estudiantes durante la realización de las 
actividades formativas y de evaluación, 
4. El análisis de los resultados obtenidos y las observaciones del profesor 
plasmadas en el diario de clase sobre la eficacia de la guía docente, los objetivos, 
contenidos, metodología y materiales empleados así como la eficiencia y 
satisfacción del profesorado. 
 
El equipo docente atenderá los cambios necesarios que se deriven de esta 
evaluación. 
